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    西方现代文明的历史与西方的中国形象的历史是同时起步的。1350年前后，有关大汗帝国的传说在
欧洲流行的时候，文艺复兴也开始了。 
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    启蒙时代西方社会文化生活中普遍出现一种泛中国崇拜的思潮，人称“中国潮”。它将近五个世纪
西方不断美化的中国形象推向高峰，中国几乎成为西方文化向往的乌托邦。 
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